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STUDI KERJA SAMA PETANI SAYUR NAGARI AIE ANGEK DENGAN PEDAGANG 
(TOKE) DI PASAR KOTO BARU KECAMATAN X KOTO KABUPATEN TANAH 
DATAR
ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya potensi perkembangan 
agribisnis hortikultura yang baik dan nmenguntungkan bagi petani sayur di Nagari 
Aie Angek, namun dikarenakan adanya sifat produk sayuran yang tidak tahan 
lama dan petani membutuhkan pasar untuk menjual hasil panennya membuat 
petani harus bekerja sama dengan toke yang ada di pasar Koto baru. Penelitian ini 
dilaksanakan pada bulan Juni s/d Juli 2015.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan hubungan kerja 
sama yang terjadi antara petani sayur dan toke dan mendeskripsikan manfaat yang 
diperoleh petani dan toke dari kerja sama tersebut. Metode penelitian 
menggunakan metode kualitatif dimana sumber data diperoleh melalui teknik 
snowball sampling dan data yang diperoleh dari sumber data diperoleh dengan 
metode trianggulasi data yang terdiri dari observasi, wawancara tidak terstruktur,
dan dokumentasi di lapangan, kemudian dianalisa menggunakan metode kualitatif 
dan deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan kerja sama antara petani 
dan toke diisi dengan dasar kebutuhan dan tujuan ekonomi dan adanya nilai – nilai 
sosial yang melekat dalam hubungan kerjasama tersebut. Berdasarkan hal itu 
bentuk kerja sama yang terjadi di antara petani dan toke adalah bentuk kerja sama 
kontrak tetapi bukan kontrak tertulis, melainkan kerja sama kontrak informal. 
Meski tidak tertulis kerja sama ini sangat rinci antara kewajiban dan tanggung 
jawab masing – masing pihak untuk memperoleh kepuasan dan kesepakatan 
bersama, serta mempunyai konsekuensi  yang jelas jika ada bagian dari kewajiban 
tidak dipenuhi.
Manfaat yang diperoleh oleh kedua pihak adalah manfaat dari segi 
ekonomi seperti pedagang yang memperoleh hasil panen dari berbagai kualitas 
dan mendapat keuntungan dari penjualannya dan petani merasa diuntungkan 
karena dapat menjual produk pertaniannya dengan waktu yang cepat dan efisien.
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A STUDY ON  PARTNERSHIP BETWEEN VEGETABLE FARMER AND 
VEGETABLE TRADER IN AIE ANGEK DISTRICT X KOTO SUB - DISTRICT 
TANAH DATAR REGENCY
ABSTRACT
This study was motivated by the potential agricultural development of 
horticulture production which has given benefit to farmers in Aie Angek, but due 
to the characteristic of vegetables that are perishable and bulky, therefore farmers 
need to sell their crop to the market. In order to sell it out, a farmer need a 
partnership with a vegetable trader who operate in Koto Baru Central Vegetable 
Market. This research was conducted on June- July 2015.
This study aimed to describe partnership between vegetable farmer and 
vegetable traders and to describe the benefit from this partnership. The method 
used was qualitative method. The informant was selected by snowball sampling 
and the data was collected by using triangulation method includes observation, 
unstructural interview, and field documentation. The data, then, analyzed using 
qualitative and descriptive technique.
The results showed that the partnership between farmer and traders   based 
on necessaries, economic goals and social values which attach inside the 
relationship. The partnership is a non written contractual partnership, it is an 
informal one. The informal contractual partnership is fulfill by duty and 
responsibility between parties in a mutual understanding, and  also has the real 
consequences if  they broke their duties.
The benefit  obtained is mainly economic one  where  the trader get 
harvests with good quality and also obtained the profit from reselling the harvests 
product. On the other hand, the farmer economic obtained  from selling their 
products to the subscribing seller quickly and efficiently.
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